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Reseña de la Sustracción nominal Típica
Resumen – El i nd i cador denom ina-
do “Sustracci ón Nom ina l Típ i ca”
(SNT) , uno de l os i nd i cadores que
componen a l “Observatori o de Eco-
nomía y Soci edad ” (OBSERVES) de
l a Un i vers i dad Veracruzana, e l cua l
represen ta l a d i eta típ i ca de un xa-
l apeño promed io , l a cuan ti fi ca mo-
netari amen te y compara con e l
sa l ari o mín imo de Méxi co, mostran-
do l a evol uci ón de d i chas vari ab l es
a través de l ti empo. En este texto ,
se hará una breve exp l oraci ón de l
i n d i cador y una l ectu ra de sus re-
su l tados reci en tes .
Palabras Clave – Sustracci ón No-
m ina l Típ i ca ; Canasta Bás i ca ; OB-
SERVES; Sa l ari o M ín imo Mexi cano.
Abstract – The i nd i cator ca l l ed
“Sustracci ón nom ina l típ i ca” – “Typ i-
ca l Nom ina l Subtracti on ” (SNT) , one
of the i nd i cators that make up the
“Observatori o de Economía y Soci e-
dad ” (OBSERVES) of the Un i vers i-
dad Veracruzana, wh i ch represen ts
the typ i ca l d i e t of an average xa l a-
peño, quan ti fi es i t monetari l y and
compares i t wi th the Mexi can m in i-
mum wage, showing the evol u ti on
of men ti oned vari ab l es over time. I n
th i s text, there wi l l be a bri ef exp l o-
rati on of the i nd i cator and a read i ng
of i ts recen t resu l ts .
Keywords – Typi ca l Nom ina l Sub-
tracti on ; bas i c basket; OBSEVES;
Mexi can m in imum wage.
INTRODUCCIÓN
Si b i en l a SNT (Sustracci ón Nom i-
na l Típ i ca) busca represen tar l a
d i eta de l xa l apeño promed io , debe
acl ararse que ésta es constru i da a
través de una base estad ísti ca de
consumo con a l ta represen tati vi dad
reg i ona l y cuan ti fi cada según l os
preci os estab l eci dos por l a Procu ra-
du ría Federa l de l Consum idor
(PROFECO) según l os peri odos de
aná l i s i s . De esta manera , l a matri z
es en l i s tada por ti po de a l imen to
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represen tati vo a preci os corri en tes
muestra en con j un to , e l pos i b l e
gasto d i ari o i nd i vi d ua l en a l imen ta-
ci ón , que posteri ormen te será con-
trastado con e l sa l ari o mín imo con
l a fi na l i d ad de estab l ecer paráme-
tros comparati vos y represen tati vos
para un mayor porcen ta j e de l a po-
b l aci ón y así, segu i r e l comporta-
m ien to de l os preci os de d i chos
productos , es deci r, med i r peri ód i-
camen te e l n i ve l de gasto de un
ci udadano promed io en materi a de
a l imen taci ón con respecto a l sa l ari o
mín imo.
Con textua l i zando e l panorama en
e l cua l se desarro l l a l a SNT, en Mé-
xi co se observan d i versas pro-
b l emáti cas deri vadas de l a l to
número de personas sumerg i das en
e l fenómeno de l a pobreza, que au-
nadas a l con texto geog ráfi co y so-
ci a l pud i eran ag ravar aún más su
de l i cada s i tuaci ón . Para e l Conse j o
Naci ona l de Eva l uaci ón de l a Pol ít i-
ca de Desarro l l o Soci a l (CONE-
VAL) , ci tado en (Gómez, 201 7) ,
desde e l año 2008 l a pobreza na-
ci ona l está por encima de l 44% de
l a pob l aci ón tota l (49 . 489 m i l l ones
de personas) , l l egando a topes de l
46% para 201 4 (55. 34 m i l l ones de
personas) . C i fras que abren mú l ti-
p l es i n terrogan tes referen tes a s i-
tuaci ones de vu l nerab i l i d ad y
esti l os de vi da para , cerca de l a m i-
tad de l a pob l aci ón tota l de un país
en p l eno s i g l o XXI .
LA SNT EN XALAPA,
VERACRUZ
El caso de Xal apa Enríquez, Vera-
cruz, no es tan d i feren te , l a s i tua-
ci ón de pobreza no se a l e j a de l
con texto naci ona l , donde, según
CONEVAL, ci tado en (Gómez,
201 7) , para 201 2 un 5. 6% de su
pob l aci ón (26 . 5 m i l es de personas)
se encon traban en pobreza extrema
y 37. 4% (1 77 . 9 m i l es de personas)
en pobreza y 31 . 8% (1 51 . 3) en po-
breza moderada, es deci r 74 . 8% de
l a pob l aci ón tota l en una cl ara s i-
tuaci ón de vu l nerab i l i d ad .
La d i eta de l mexi cano, a l i g ua l
q ue muchas otras costumbres han
i do cambiando con e l paso de l
ti empo por d i versos factores , ya
sean cu l tu ra l es , preferenci a l es , res-
tri cti vos , acces i b i l i d ad , comod i dad ,
etc. La SNT, en tonces, i n daga a l
margen de este con texto para i n-
ten tar represen tar estad ísti camen te
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l a a l imen taci ón de l g rueso de l a po-
b l aci ón xa l apeña y zona conu rbada
formu l ando l a s i gu i en te matri z de
productos represen tati vos con base
en l a estad ísti ca de l l i bro “Creci-
m ien to y generaci ón de empleo en
Veracruz. De l as raíces de l campo
a l as zonas metropol i tanas” de Vel a
Martínez (201 6) .
Aque l l os productos menci onados
en l a Tab l a 1 , como puede obser-
varse , son a l tos en carboh i d ratos y
no represen tan una d i eta i dea l en
térm i nos de sa l ud , por l o que, co l a-
tera lmen te pueden exp l i carse corre-
l aci ones con d i versos prob l emas de
sa l ud como la obes i dad , d i abetes ,
afecci ones card i acas, etc. Estos
productos represen tati vos de l con-
Tabla 1 . Consumo típico por tipo de al imento
en Xalapa y su zona metropol i tana
(Coatepec, Emi l i ano Zapata, Rafael Lucio, J i l otepec y Tlalnelhuayocan )
Fru tas Carne Derivados de un
an imal
Acei tes y Grasas
Naran j a Pol l o Leche en tera Acei tes y vegeta l es
P l átano Cerdo Huevo Man tequ i l l a
Manzana Res Queso Mayonesa
Limón Leche des l actosada
Verduras Cereales Legumbres y
semi l l as
Du lces
J i tomate Torti l l as Len te j a Pan
Chayote Arroz Fri j o l Ga l l e tas
Cebol l a Pastas Azúcar
Papa Bebidas Fri tu ras
Zanahori a Agua
Ja l apeño Refrescos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Vela Martínez (2016)
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sumo popu l ar de l a zona metropol i-
tana se en l i s tan y cuan ti fi can mone-
tari amen te a pesos corri en tes ,
l l evando a cabo e l cá l cu l o de l i n d i-
cador (Gómez, 201 7) :
Donde:
SM = Salari o M ín imo de Méxi co.
P.C. T. = Preci o de l Consumo Tota l
de l os a l imen tos de l a d i eta .
La sustracci ón nom ina l típ i ca
será en tonces, e l resto de l d i nero
d i spon i b l e por i nd i vi d uo para aten-
der todos l os otros gastos no a l i-
men ti ci os de l d ía . E l cá l cu l o de l
i n d i cador, hasta ahora , se l l evó a
cabo desde e l peri odo 1 1 -1 7 de
enero a 1 -7 de mayo de 201 8 obte-
n i endo l os s i gu i en tes resu l tados
mostrados en e l g ráfi co 1 .
En e l g ráfi co 1 se muestra e l
costo monetari o tota l generado por
l a adqu i s i ci ón de l os productos en-
l i s tados en l a tab l a 1 en funci ón de
l os preci os promed io correspon-
d i en tes a cada peri odo estud i ado
en e l mercado l oca l , según l a PRO-
FECO. La evol uci ón de l fenómeno
muestra una tendenci a mayori tari a-
men te ascenden te , es deci r, se es-
Gráfico1 . Gasto Diario Total en Al imentación .
(Pesos nominales)
Fuente: Gómez, K. , Observatorio de Economía y Sociedad, 2018
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pera que en peri odos s i gu i en tes
exi sta un aumen to en e l gasto mo-
netari o tota l de l os a l imen tos con-
sum idos . Se encuen tra un pun to
atíp i co en l a primera qu i ncena de
febrero, donde l as combi naci ones
en l os cambios de preci os genera-
ron un peri odo de menor gasto con
respecto a todos l os estud i ados.
Du ran te l os peri odos ana l i zados l os
productos con mayor vari aci ón de
preci os fueron aque l l os reg i s trados
en Fru tas y Verdu ras ; casos como
la manzana, que para e l peri odo
20-26 de febrero 201 8 aumen tó su
preci o promed io en más de l 52% su
preci o (de $1 9 . 80 a $38. 27) . La na-
ran j a , con un aumen to de l 49% en
su preci o promed io en e l peri odo 1 -
7 de mayo 201 8 (de $9 . 90 a
$1 4 . 90) . En tre muchos otros cam-
b i os de menor magn i tu d a l o l argo
de l os peri odos. Menos frecuen tes ,
exi s ti eron descensos de preci os im-
portan tes como el de l l imón , que
ba j ó más de l 33% su preci o prome-
d i o (de $34 . 95 a $23 . 23) . Los pro-
ductos con menor vari aci ón de
preci o fueron aque l l os en l i s tados en
Cerea l es y Du l ces , donde a l o l argo
de l os peri odos ana l i zados, hubo
cambios ín fimos en su preci o pro-
med i o y por ende de l gasto tota l .
Gráfico 2 . Sustracción Nominal Típica.
(Pesos nominales)
Fuente: Gómez, K. , Observatorio de Economía y Sociedad, 2018
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El g ráfi co 2 arro j a l a d i ferenci a
en tre e l gasto tota l en a l imen taci ón
y e l sa l ari o mín imo, o b i en , l a SNT.
En l os peri odos en l i s tados se ob-
serva una tendenci a decreci en te , es
deci r, u na d i ferenci a cada vez me-
nor en tre ambas vari ab l es , dando
como resu l tado una menor l i q u i dez.
E l peri odo con l a SNT más a l ta es
l a primera qu i ncena de febrero, ca-
yendo cons i derab l emen te en todos
l os peri odos s i gu i en tes , mostrando
l i geros s i gnos de ascenso en e l pri-
mer peri odo de mayo, donde su va-
l or es de $43 . 89 para atender todos
l os gastos no a l imen tari os de l i n d i-
vi d uo para ese d ía .
E l porcen ta j e de l gasto tota l en
a l imen taci ón con respecto a l sa l ari o
mín imo se muestra en fi gu ra de l í-
nea de tendenci a en e l g ráfi co 3 ,
con una cl ara d i rectri z ascenden te ,
desde e l pun to de i n fl exi ón en e l
primer peri odo de febrero, s i empre
estando arri ba de l 42%.
La tendenci a de estas vari ab l es
i nd i ca que e l gasto en a l imen taci ón
con forma prácti camen te l a m i tad
de l sa l ari o de una persona prome-
d i o en Xal apa, l o que, s i n duda,
merma su capaci dad de reparto y
presupuesto para atender otras ne-
ces i dades bás i cas para l a vi da , for-
Gráfico 3. Porcen taj e del P.C .T. en función del Salario Mín imo.
Fuente: Gómez, K. , Observatorio de Economía y Sociedad, 2018
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mando parte de l os d i versos detrac-
tores que i n fl u yen en l os esti l os de
vi da precari os que abundan en
nuestra soci edad mexi cana.
CONCLUSIONES
Como se menci onó an teri ormen te ,
l a d i eta cons i derada en e l cá l cu l o
de l i n d i cador no es cuando menos
ba l anceada o sa l udab l e , s i n embar-
go, represen ta parte importan te de l
consumo popu l ar reg i ona l y pos i b l e-
men te no resu l te extraña a n i ve l na-
ci ona l s i exi s te una encuesta
actua l i zada de l as cond i ci ones de
consumo coti d i ano. Una segunda
l ectu ra de j a en evi denci a que e l es-
ti l o de vi da deri vado de una a l imen-
taci ón como la que se represen ta
en e l i n d i cador resu l ta en un presu-
puesto muy l im i tado para l a super-
vi venci a de l i n d i vi d uo que gana un
sa l ari o mín imo, más aún para qu i e-
nes l o reparten en tre más perso-
nas , s i endo un dato que refl e j a
parte de l as cond i ci ones rea l es de
vi da de un xa l apeño promed io .
Con l as ci fras observadas, en ton-
ces , se i n fi ere que e l n i ve l de gasto
que desti na un ci udadano promed io
compromete e l presupuesto restan-
te (hasta menos de l 50%) para l a
toma de deci s i ones y gastos coti-
d i anos , s i endo factor cl ave y deter-
m i nan te en e l esti l o y ca l i d ad de
vi da . Se i nvi ta a l a refl exi ón en dos
i nstanci as , en l a primera queda en
evi denci a l o endeb l e que resu l ta e l
sa l ari o mín imo para hacer fren te a l
gasto coti d i ano en a l imen taci ón , y
en una segunda a l esti l o de a l imen-
taci ón precari o y l im i tado deri vado
de l a neces i dad de reparto de l sa-
l ari o en mú l ti p l es gastos , todos ne-
cesari os . La tendenci a de l i n d i cador
no es a l en tadora en l a primera m i-
tad de l año.
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